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DEBATE GENERAL ( c o n t i n u a c i ó n ) 
E l señor GEORGES-PICOT ( F r a n c i a ) , en una e x p o s i c i ó n sobre 
p o l í t i c a de d e s a r r o l l o económico, ] ./ a f i r m a que l o s problemas de 
esta ' í ndo l e pueden c l a s i f i c a r s e en dos grupos : e s t r u c t u r a l e s y 
de f i n a n c i a m i e n t o y comerc i o . Entre l o s pr imeros, ' urge desarrc lb í 
l a producc ión a g r í c o l a a tono con e l aumento demográ f i c o .La 
única s o l u c i ó n se r í a ' l o g r a r l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n en e l más 
breve p l a z o p o s i b l e , l o que entraña un cambio fundamental de 
l a t endenc ia r e c i e n t e hac ia una d isminuc ión 'do l a s i n v e r s i o n e s 
en América L a t i n a , l o que no podr ía a l canza rse s i n l a ráp ida 
expansión de l o s r ecursos de ene rg í a e l é c t r i c a . 
E l problema d e l f i n a n c i a m i c n t o d e l d e s a r r o l l o económico 
r e v i s t e gran' impor tanc ia . Los pa í s e s l a t i noamer i canos no 
podr ían f i n a n c i a r su d e s a r r o l l o económico con r ecursos p rop i os 
y por l o t an to habr ía que r e c u r r i r a l c a p i t a l e x t r a n g e r c , t an to 
púb l i c o como p r i v a d o . Este ú l t imo podrá desempeñar un pape l 
importante s i e x i s t e un c l ima que i e sea f a v o r a b l e y , en l o que 
se r e f i e r e d l a s Invers iones . ' .públ icas , . ' cabe e s p e r a r ' mucho de l a 
Corporac ión F inanc i e r a I n t e r n a c i o n a l / 
La expansión d e l .ccmeroio^ i n t e r n a c i o n a l c o n s t i t u y e un 
método e x c e l e n t e para e s t imu la r e l d e s a r r o l l o económico.Las 
Nac iones Unidas podr ían fomentar es ta expansión por medio de 
una f u t u r a o r g a n i z a c i ó n c omerc i a l , de l a cua l , f o rmar í an par te 
l o s miembros d e l GATT, y promoviendo acuerdos i n t e r n a c i o n a l e s 
1/ E l t e x t o completo de e s ta e x p o s i c i ó n es tá conten ido en e l 
Documento i n f o r m a t i v o NQ 1 % 
/cono l o s ya. 
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cono l o s ya e x i s t e n t e s respccto a l t r i g o y a l e s taño . A 
Franc ia l e i n t e r e sa en forma e s p e c i a l l a e s t a b i l i z a c i ó n de l 
mercado c a f e t e r o . 
La a s i s t e n c i a t é c n i c a s e r í a de l a mayor u t i l i d a d para 
l o s pa í ses industr ia l í cente d esa r r o l l ados , - Francia y l o s demás 
pa í ses eur©peds están d ispuestos a p roporc ionar dicha 
a s i s t e n c i a y ya han aumentado e l volúmen de sus importac iones 
de l o s pa í ses l a t inoamer i canos , ampliando a s i l a capacidad 
de és tos para impor ta r . 
Termina e l orador formulando l a esperanza de que e l 
s ex to per i odo de ses iones de l a CEPAL cons t i tuya un gran 
avance para l o s pa í s e s l a t inoamer i canos en sus empeños de 
d e s a r r o l l o económico. 
E l señor PONCE. (Ecuador) hace una d e c l a r a c i ó n sobre 
d e s a r r o l l o económico 2/. Dice que ya es tá por f i n a l i z a r l a 
primera etapa, o per íodo de i n v e s t i g a c i ó n , d e l t r a b a j o de 
l a CEPAL y que l o s pa í ses l a t inoamer i canos se dan cuenta en 
la a c tua l i dad de l o s problemas que deben encarar , de l o s 
cua les e l p r i n c i p a l es amp l i a r - l a producción, on-armonía con 
su c r ec im ien to demográ f i co . Corresponde a l o s pa í s es 
l a t inoamer i canos d e r i v a r conc lus iones p r á c t i c a s de l o s 
es tud ios r e a l i z a d o s por l a CEPAL. Deben.p lantear l o s 
problemas e s p e c í f i c o s que esperan so luc i ón y o r i e n t a r a s í 
l a l abo r fu tu ra de esta o r gan i zac i ón . Por e j emplo , es 
fundamental d i l u c i d a r ""lgunos de l o s aspec tos más confusos 
de l a e s t ruc tura económica de América ^ a t i n a . Se ha concentrado 




e l i n t e r é s pr imordia lmente sobre l o s problemas u rgen t e s ,pe ro 
t odav í a se desconoce l a ve rdadera capacidad de d e s a r r o l l o 
económico de e s t o s p a í s e s , que depende de su e s t ruc tu ra 
económica. S i se supieran l a s c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales 
de l a s d i s t i n t a s economías l a t i noamer i canas , se v e r í a que 
e x i s t e n v a r i o s g r °ndes grupos de pa í s es a f i n e s de e s t r u c t u r a 
económica s i m i l a r . • 
La i n d u s t r i a l i z a c i ó n cons t i tuye una f u e n t e importante-
de p rog reso pero e x i g e l a r áp ida a s i m i l a c i ó n de nuevas 
t é c n i c a s y cuant i osas i n v e r s i o n e s de c a p i t a l . S in embargo, 
muchos p a í s e s l a t i noamer i canos presentan una s i t u a c i ó n 
económica t a l que s ó l o j u s t i f i c a un proceso l e n t o de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n ; podr ía i n i c i a r s e és t e con l a e l a b o r a c i ó n 
de mate r i a s primas y de productos a g r í c o l a s . Este t i p o de-
i n d u s t r i a l i z a c i ó n no r equ i e r e grandes i n v e r s i o n e s de c a p i t a l . 
Los e s t u d i o s de l a CEPAL sobre productos a g r í c o l a s han 
demostrado s e r de suma u t i l i d a d ; ' espera que ahora se emprenda 
e l de o t r o s p roduc tos . 
E l e s tud i o de l a CEPAL sobre l a economía d e l Ecuador 
- p r i m e r a n á l i s i s g e n e r a l de es te t i p o r e a l i z a d o en e l p a í s -
demuestra que l a c oo rd inac i ón adecuada de l a s d i s t i n t a s 
ramas de su economía podr ía s o luc i ona r muchos de sus problemas, 
Habiendo a p l i c a d o l a s recomendaciones de la CEPAL, e l 
Ecuador ha podido mantener un r i t r o e s t ab l e de expansión 
económica desde 1950 hasta 1954. Este pa í s c o n f í a en poder 
s e g u i r por e l mismo camino -con l a ayuda de l a CEPAL y de 
/ o t r o s organismos 
E/CN. 12/SR. 5 7 (VI) 
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o t r o s organismos ele l a s Naciones Unidas. Dadas l a s muchas 
s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a que r e c i b e l a CEPAL, es ce e spe ra r 
que se l e p roporc ionen s u f i c i e n t e s r ecursos para r e a l i z a r 
l a s m ú l t i p l e s t a r e a s que se. l e encomiendan. 
E l señor RANDALL (Estados Unidos ) d i c e que complace a 
l a d e l e g a c i ó n de l o s Estados Unidos de América e l poder 
p a r t i c i p a r en es ta Co n f e r enc i a , junto con l a s demás 
d e l e g a c i o n e s , en e l e s tud i o de l o s problemas fundamentales 
de que trato, lo. documentación presen tada . Añade que l a 
p o s i c i ó n de ' su d e l e g a c i ó n en l o que r e spe c t a a esos problemas 
y su s o luc i ón es fundamentalmente l a que adoptó l a d e l e g a c i ó n 
de l o s Estados Unidos en l a Con f e r enc ia de M i n i s t r o s de 
Hacienda o Economía c e l eb rada en 'Qui tandinha, B r a s i l , en 
noviembre y d ic iembre de 1954, y que su d e l e g a c i ó n cont inuará 
actuando con a r r e g l o a dicha p o s i c i ó n . 
E l orador opina que e l mantenimiento de un a l t o n i v e l 
de a c t i v i d a d económica en l o s Estados Unidos debe c o n s t i t u i r • 
una g a r a n t í a razonable para l o s p a í s e s l a t i noamer i canos 
de que e l mercado normal para c a s i l a mitad de sus exportacicnss 
t o t a l e s no s u f r i r á d e t e r i o r o a l guno . 
En l o que atef íe a l a c o l o c a c i ó n de l o s excedentes agrícolas 
de l o s Estados Unidos de América, d e c l a r a que su gob i e rno ha 
negoc iado acuerdos de venta con o t r o s c inco gob i e rnos 
l a t i noamer i canos y que se u t i l i z a r á par te de l a s entradas 
por c-ste rubro para f i n e s de d e s a r r o l l o económico. Están en 
marcha g e s t i o n e s s i m i l a r e s con o t r o s pa í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
/ Conforme a l o s 
E/CN.12/SR.57(Vl) 
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Conforme a l o s puntos ele v i s t a sos ten idos en l a 
Conferenc ia de Quitanclinha, su Gobierno ha l ogrado ampl iar . 
l a s a c t i v i d a d e s d e l Banco de Expor tac ión . También anuncia 
que su gob ie rno ha obtenido a u t o r i z a c i ó n l e g i s l a t i v a para 
p a r t i c i p a r en l a Corporac ión F inanc ie ra I n t e r n a c i o n a l » 
Agrega que su gob ierno ha continuado prestando apoyo 
v i g o r oso a l o s programas de cooperac ión t é cn i ca de l a s 
Naciones Unidas y de l a Organizac ión de Estados Americanos 
y que ha p a r t i c i p a d o plenamente en l as a c t i v i d a d e s de l a 
Comisión E s p e c i a l d e l Ca f é , de l ^onse jo Intc-ramericano 
Económico -y S o c i a l . l o que se r e f i e r e a l a energ ía atómica, 
anuncia que su gob ierno está d ispuesto a dar a conocer l o s 
r esu l tados de l as ' i n v e s t i g a c i o n e s y a proporc ionar a s i s t e n c i a 
t é cn i ca en l a forma indicada por e l P res idente Eisenhower 
en su d i scurso de hace dos meses. 
M a n i f i e s t a que ya se acepta e l postulado de que cada 
pa ís debe depender sobre todo de sus prop ios recursos para 
promover su d e s a r r o l l o económico, y a f i rma que es a for tunada 
l a c i r cuns tanc i a de que l o s Estados Unidos tengan tanto en 
común con e s t o s pa í ses y que se insp i r en en conceptos s i m i l a r e s , 
cuando nó i d é n t i c o s . Todos asp i ran a un mismo o b j e t i v o : e l 
mejoramiento de l a v ida de sus pueblos, l o s Estados Unidos de 
América creen en e l derecho y en la o b l i g a c i ó n de cada pa ís 
de escoger l o que l e parezca más adecuado a sus prop ios f i n e s , 
/teniendo debidamente 
B/CN.12/SR.57(VI) . 
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t en i endo debidamente en cuenta e l e f e c t o que c u a l q u i e r medida 
pueda t e n e r con r espec to a t e r c e r o s . 3 / 
E l señor PEREZ VILLAMIL (Argent ina. ) expresa sus 
ag radec im i en tos a l g o b i e r n o colombiano por todas sus • 
g e n t i l e z a s y a l a s d e l e g a c i o n e s por habe r l o e l e g i d o ' 
v i c e p r e s i d e n t e d e l s e x t o pe r í odo de s e s i o n e s . 
Después de r e n d i r t r i b u t o a l a a r d u a . l a b o r r e a l i s ci cío. 
por l a CEPAL y a sus magn í f i c o s in f o rmes , que s e r v i r á n de" 
base para e l t r a b a j o de l a C o n f e r e n c i a , promete l a más amplia 
c o l a b o r a c i ó n de su d e l e g a c i ó n - e n l a búsqueda de s o luc i ones 
adecuadas parn l o s problemas económicos de América L a t i n a , 
E l orador hace en seguida una e x p o s i c i ó n d e t a l l a d a de 
l a s i t u a c i ó n .económica de A rgen t ina en 1954. Señala que- su 
pa í s e s tá empeñado en l o g r a r l o s o b j e t i v o s d e l Segundo P lan 
Quinquenal , que a sp i r a a me jo ra r e l n i v e l de v i da d e l pueblo 
a r g e n t i n o . Enumera l o s d i v e r s o s obs tácu los con que se t r o p i e z a 
para su r e a l i z a c i ó n , t a l e s como l a s malas cosechas y l a 
acumulación y d i s p o s i c i ó n de e x i s t e n c i a s de productos 
a g r o p e c u a r i o s . Dec l a ra que, s in embargo, g r a c i a s a l a s 
p r e v i s i o n e s , e s t a b l e c i d a s oportunamente por e l gob i e rno y 
a l d e c i d i d o apoyo de todos l o s s e c t o r e s de l a p o b l a c i ó n , s e 
ha podido r e c o b r a r e l r i tmo económico y se ha l o g rado 
a p r e c i a b l e p r o g r e so . 
Informa que en 1954 se l o g r ó importante progreso en 
3/ E l t e x t o completo de l a d e c l a r a c i ó n d e l señor Randa 11 
aparece en e l Documento i n f o r m a t i v o n-Q 11, 
/el campo 
E./CN.12/SBí57(VI) 
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e l cnmpo agropecuario gracias a una apl icación ads intensiva 
de la mecanización y a l empleo de semillas seleccionadas. 
También han tenido buenos resultados los esfuerzos para 
volver a impulsar Ta ganadería después de l as intensas 
sequías de 1950 y 1951. Pasa entonces a expl icar los métodos, 
que ha ut i l i zado su gobierno para aumentar la producción 
industr ia l y asegurar un volúoen adecuado de importaciones 
de las materias primas necesarias. Trae a colación c i f r a s 
s i gn i f i c a t i v a s en materia de constmcción, comercio ex te r io r 
y balance de pagos. 
En cuanto a la corriente de inversiones privadas 
extranjeras, expresa que según los estudios real izados por 
organismos internacionales, a qué lia. s tienden a decl inar en 
América Latina, pese a que la mayoría de estos países han 
tomado medidas par° crear un clima favorable que infunda 
confianza a. l os invers ionis tas . 
Declara que la po l í t i c a fundamental de su delegación 
durante este período de sesiones estará determinada por la 
ineludible necesidad de buscar soluciones a los problemas 
con que tropieza e l desarro l lo económico, y exp-ne luego 
los puntos de v is ta de su delegación sobre la manera de 
fomentarlo. A este respecto, hace resa l tar la importancia 
de desarro l lar e l comercio interamericano.4/ 
4/ El texto completo de la declaración de l señor Pérez V i l l ami l 
se encuentra en e l documento informativo n?- 12, 
/El señ-r ARCÍIILA 
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E l señor ARCHILA (Co lombia ) expresa su reconoc imiento 
por l a s conc lus i ones y recomendaciones a c e r t adas de l e s tud io 
de l a S e c r e t a r í a sobre e l D e s a r r o l l o Económico de Co lombia ,5/ 
por sus p r o n ó s t i c o s op t im i s t a s d e l d e s a r r o l l o f u t u r o d e l 
p a í s y por su ca lurosa de fensa de 3.a c r e a c i ó n de l a i n d u s t r i a 
Aunque l a tasa neta de d e s a r r o l l o l a t i noamer i c ano , 
tomada en su con junto , a l canza apenas a un 1,5 por c i e n t o , 
l a tasa anual por hab i tan te de d e s a r r o l l o económico de 
Colombia es d e l 5 ,7 por c i e n t o , g r a c i a s , en p a r t e , a l 
aumento de l o s i n g r e s o s p r o v en i en t e s de sus e xpo r t a c i ones 
de c a f é . 
A l r e f e r i r s e a l a r e l a c i ó n de p r e c i o s de l in t e r camb io , 
seña la que l o s país.-s de l a " p e r i f e r i a " , como a p e l l i d a n a l 
suyo, deben t ene r l a segur idad de obtener un i ng r e so 
adecuado de sus e xpo r t a c i one s en todo t iempo, en l a misma 
forma en que se asegura un n i v e l mínimo de s u b s i s t e n c i a a 
l o s obreros i n d u s t r i a l e s aún en épocas de desocupac ión.La 
l i b e r t a d t o t a l en e l comercio i n t e r n a c i o n a l sue le c o n s t i t u i r 
un obs tácu lo para e l c r e c im i en to económico de l o s p a í s e s 
l a t i noamer i canos , y por tanto l o s pa í s e s pro lue t o r e s ce 
mater ias primas s iguen s o l i c i t a n d o e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
a lgún sistema que e s t a b i l i c e l o s p r e c i o s y l a cuant ía de l a 
demanda de sus productos b á s i c o s . Tan p e r n i c i o s a es un a l z a 
5/ Documentos E/CN.12/355 y Add. 1 y 2 . 
/ impre v i s t a de 
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i n p r e v i s t a . de l o s p r e c i o s como las "bajas i n j u s t i f i c a d a s . 
Por e j emp lo , e l a l z a súb i ta de un 33 por c i e n t o en e l 
p r e c i o d e l c a f é en 1953/54, aunque no se mantuvo, amenazó 
a Colombia con e l r i e s g o de l a i n f l a c i ó n . 
l a p r i n c i p a l causa de l a ba ja tasa de i n v e r s i o n e s a 
que se a lude en e l e s tud i o , se encuentra en e l aumento de 
l a s impor tac iones de. b i enes de consumo-, d es t inados a p r e v e n i r 
l a i n f l a c i ó n , que a f e c t a des favorab lemente l a e f i c i e n c i a 
marg inal d e l c a p i t a l . . P o r o t r a pa r t e , l o s consumidores 
desean mantener su^ a l t o s n i v e l e s de consumo aun cuando 
mermen l o s i ng r e sos 'por concepto ele e xpo r t a c i ones . En todo . 
caso y debido a l a u t i l i z a c i ó n más e f i c i e n t e de l a s mater ias. , 
primas por unida.d de producc ión, aparece una tendenc ia -hacia 
e l d e t e r i o r o de l a r e l a c i ó n de p r e c i o s de l in tercambio de 
l o s pa í s e s productores de mater ias pr imas. 
Nota con s a t i s f a c c i ó n l a s a lus i ones f a v o r a b l e s que se 
i 
hacen en e l e s tud i o a l a s medidas adoptadas por su gob ie rno 
para mantener e l e q u i l i b r i o entre l o s f a c t o r e s económicos 
i n t e rnos y e x t e rnos . Colombia también ha l o g rado una 
e s t a b i l i d a d . razónable en l o s p r e c i o s de l o s b i enes ele consumo 
y en e l volúmen de l o s gas tos p ú b l i c o s . 
Opina que debe p res ta rse mayor a t enc i ón a l problema 
impos i t i v o en l o s nuevos e s tud ios sobre e l d e s a r r o l l o econémico 
de l o s pa í s e s poco d e s a r r o l l a d o s . Por e j emp lo , e l ráp ido 
aumento de l a tasa de d e s a r r o l l o en Colombia se debe^ en. 
/ gran medida 
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gtan medida, a l a p o l í t i c a de- g rava r más severamente a. iuoldcs 
s e c t o r e s que pe r c iben una parte a p r e c i a b l e de l o s i ng r e sos 
p r o v en i en t e s de l a s e xpo r t a c i ones , con o b j e t o cíe ob tener 
una d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a de l o s i n g r e s o s ent re l a s 
d i v e r s a s empresas y l o g r a r a s í una a l t a e f i c i e n c i a marginal 
d e l c a p i t a l . 
En v i s t a de que los i n v e r s i o n e s en l o s p a í s e s poco 
d e s a r r o l l a d o s no parecen r e g i r s e por l o s p r e c i o s , como sucede 
c-n o t r o s p a í s e s , incumbe a sus gob i e rnos e s t i m u l a r y aun 
complementar l a s . invers iones en l o s s e c t o r e s de e f i c i e n c i a 
r e l a t i v amen t e b a j a . En l a mayoría de a q u e l l o s p a í s e s , e l 
s e c t o r i n d u s t r i a l ha s ido e l menos f a v o r e c i d o . S in embargo, 
Colombia desea concent ra r sus i n v e r s i o n e s en l a i n d u s t r i a y 
en l o s s e r v i c i o s , Aunque, a juzgar por e l aumento d e l producto 
bruto , e l volúmen de i n v e r s i ó n es a l t o en Colombia, podr ía 
incrementarse e l r i tmo de c a p i t a l i z a c i ó n s in a f e c t a r a l 
consumo, 
Con l a v a l i o s a cooperac ión d e l D r . L i l i e n t h a l , Colombia 
ha emprendido un programa de d e s a r r o l l o económico con miras a 
l o g r a r un ráp ido incremento de l a producc ión r e g i o n a l y en 
consecuencia d e l i n g r e so c o r r e s p o n d i e n t e . E l p lan expe r imenta l 
de l A l t o Cauca depende d e l apoyo t é c n i c o que l e p res t e e l 
Banco I n t e r n a c i o n a l de Reconst rucc ión y Fomento, en e l que e l 
orador espera que l a Comisión también c o l a b o r e . Dicho p lan 
se basa r í a en e l Tennesse'e V a l l e y P r o j e c t y t e n d r í a como 
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f i n a l i d a d d e s a r r o l l a r l a producción de energ ía e l é c t r i c a , 
l a s obras de r i e g o , l a mine r í a y l a s v í a s de comunicación. 
l a i n d i f e r e n t e acogida que se ha dado en algunos c i r c u í 
f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s a l proyecto de e s t a b l e c e r una 
corporac ión f i n a n c i e r a in teramer icana - p r o y e c t o que merece 
l a más a l t a p r e l a c i ó n - se ha debido en gran parte a l a f a l s a 
idea de que un sistema r e g i o n a l de f inane iamien to d e l 
d e s a r r o l l o económico se opondría, en parte a o t r os proyectos 
s i m i l a r e s en e l plano i n t e r n a c i o n a l . Por e l c o n t r a r i o , e l 
orador sos t i ene que e l f i nane iamien to r e g i o n a l podría 
c o n s t i t u i r un complemento ú t i l de l o s demás s istemas 
e x i s t e nte s . 
Grac ias , en gran medida, a l Consejo Interamericano 
Económico y S 0 c i a l , M in is t ros de Hacienda o Economía de 
l o s pa íses la t inoamer icanos pudieron poner sus problemas en 
conocimiento de l mundo, y -con la ayuda de l a Comisión-
proponer so luc iones p r á c t i c a s para l o s mismos. Por l o tanto , 
señala con p l a c e r l a presenc ia de l o s r ep resen tan tes de 
aque l organismo en e l ac tua l per íodo de s e s i ones , prueba, 
f e h a c i e n t e de l a c r e c i e n t e cooperac ión entre l a s dos 
i n s t i t u c i o n e s . 6/ 
se l e v a n t a l a s e s i ón a l a s 17;50 horas . 
6/ E l t e x t o i n t e g r o de l d iscurso de l señor A r c h i l a Monroy 
f i g u r a en e l documento i n f o rma t i v o n2 14, 
